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Staartwortel en watervlekken bij gelichte peen. 
P.N. t V - 29 
Plaats t betonnen putten in B 11-1 
Jaar t 1965* 
1. Inleiding » Zie hiervoor de verslagen I960/1961 en 1962/1963« 
2, Proefopzet t Zie hiervoor verslag 1962/1963* 
3» Uitvoering 1 Na de open grondsteelt in de zomer van 1964 werd 
weer per grondsoort de helft van het aantal putten 
op 18 november gestoomd. De gestoomde putten waren 
dezelfde als die welke in 1963 werden gestoomd 
(zie hiervoor het verslag van 1964)» 
Yoor het stomen werden alle putten, voor zover het 
nodig was, bijgevuld met grond, van hetzelfde be­
drijf als waarmee de putten in 1961 werden gevuld. 
Deze grond werd intensief gemengd met de grond in 
de putten. 
Door het stomen trad er in de kleigrond nogal struc-
tuurbederf op. Getracht werd door een goede bewer­
king van die grond dit te verbeteren. Alleen in de 
st St Ij a putten 10 , 32 , 46 en 72 kwam de slechte struc­
tuur van de grond tot uiting in de mindere kwaliteit 
van de peen. 
Op 19 januari werd gezaaid. Per put werd weer 200 mg 
zaad gebruikt van de Amsterdamse bak, selectie 
R. Zwaan. 
In februari en maart moest de grond een enkele 
keer worden gebroesd, in verband met het uitdrogen 
van het grondoppervlak. 
Toch had dit uitdrogen van de grond nog een nadelige 
invloed op de kieming van het zaad bij de zandgrond. 
Op 15 april werd het glas van het warenhuis gelicht. Ha het lichten 
van het glas kregen de B«putten per mm neerslag £ liter water per 
put extra (zie tabel 1). 
In verhand met de afwijkende groei en kleur van het loof de peen 
op 24 mei bijgemest met 10 gram kalisalpeter per put en ingegoten. 
Op 18, 21 en 22 juni werd de peen geoogst. 
Bemesting 
Voor de bemesting werden grondmonsters onderzocht en naar aanlei­
ding van het analyse verslag de hoeveelheid meststof bepaald. 
Als bemesting werd per put gegeven t 
Zand {gestoomd " 10 gram zwavelzure amm. + 2-jjr g ureum + 70 g patent 
kali 
niet gestoomd 15 gram zwavelzure amm. + 2fc g ureum + o
 
<
*
)
 H 
Klei ; gestoomd 10 gram M n + 2i g M + 40 g II 
niet gestoomd 15 gram « M + 2i g M + 30 g tt 
Zavel ; gestoomd 10 gram M M + 2'h S M + 60 g H 
niet gestoomd 15 gram II M + 2i g tl + 40 g n 
Veen ; gestoomd 10 gram kalkammonsalpeter + 70 g patent kali 
niet gestoomd 15 gram N + 50 g patent kali 
Regenval en watergiften 
Voor elke mm neerslag kregen de b-putten £ liter water extra of 
een dubbele hoeveelheid van het toegediende water van de a-putten. 
Dit is in tabel 1 gegeven. 
Tabel 1. Neerslag in mm en watergiften in liters per put per decade. 
ii watergi'ften 
Decaden neerslag a-objecten b-objecten 
e 1 dec. april 1 2 
0 2 deo. april 36,3 1-2 3 
@ 5 dec. april 16,5 5 
0 1 deo. mei 62,3 10 
@ 2 dec* mei 3,8 10 
e 3 dec. mei 4,2 15 
16 juni 16,3 2 
G 2 dec. juni 18,4 
, ,i I 
3. 
Uit deze cijfers komt naar voren dat de hoeveelheid neerslag, voor-
6 al in de 1 decade van mei "behoorlijk groot was. Dientengevolge kregen 
de b-objecten ruim 40 liter per put extra. De invloed hiervan was, 
ten aanzien van de vlekken en watervlekken zichtbaar. 
6. Opmerkingen ti.idens de teelt 
Het regelmatig uitdrogen van de "bovenste grondlaag had een nadelige 
invloed op de kieming van het zaad en wel in hoofdzaak "bij de zand­
grond. De kieming verliep hierdoor ongelijk en bleef in enkele geval­
len zelfs gedeeltelijk achterwege. 
Al spoedig na het zaaien was te zien, dat de peen in de gestoom­
de grond, beter ontwikkelde dan in de niet gestoomde grond 
In de tabellen 2, 3» 4 ©n 5 is, van elke grondsoort apart, de 
dichtheid van het gewas, de loofontwikkeling en de mate van de kleur­
afwijking van het loof, zoals op 13 mei is waargenomen, gegeven. 
Tabel 2. 
Zand 
Volgno 
dichtheid van het 
gewas 
loofontwikkeling 'kleurafwijking van het 
loof 
1 a veel te dim matig zeer gering 
2 a normaal normaal zeer gering 
3 T» normaal normaal zeer gering 
4 b ged. veel te dun matig gering 
13 t veel te dun zeer matig gering 
26 b normaal matig matig 
43 a normaal normaal geen 
44 a te dun zeer matig matig 
35 a te dun zeer matig zeer gering 
36 a normaal normaal zeer geding 
37 1» normaal normaal geen 
38 b veel te dun zeer matig zeer gering 
57 l» veel te dun zeer matig gering 
58 b normaal normaal geen 
59 a normaal matig gering 
60 a veel te dun zeer matig gering 
67 a veel te dun matig geen 
68 a normaal normaal geen 
69 b normaal matig geen 
70 b veel te dun matig geen 
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Tabel 3 
Veen I dichtheid van het 
Tolgaar. I gewas 
loofontwikkeling kleurafwijking 
van het loof 
5 a 
6 a 
7 h 
8 b 
22 h 
23 h 
24 a 
25 a 
39 a 
40 a 
41,1) 
42 b 
49 b 
50 b 
51 a 
52 a 
63 a 
64 a 
65 b 
66 b 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
vrij dun 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
te dun 
matig 
matig 
normaal 
matig 
matig 
zeer goed 
zeer goed 
matig 
zeer matig 
zeer goed 
zeer goed 
matig 
matig 
zeer goed 
zeer goed 
matig 
matig 
zeer goed 
zeer goed 
matig 
gering 
gering 
gering 
gering 
gering 
geen 
geen 
gering 
geen 
geen 
geen 
geen 
gering 
geen 
geen 
gering 
geen 
geen 
geen 
geen 
Tabel 4 
Klei dichtheid van het loofontwikkeling 
Yolgno. 
9 a normaal 
10 a normaal 
11 b normaal 
12 h normaal 
18 b normaal 
19 b normaal 
20 a normaal 
21 a te dun 
31 a te dun 
32 a normaal 
33 b normaal 
34 b te dun 
45 b normaal 
46 b normaal 
47 a normaal 
48 a te dun 
71 a te dun 
72 a normaal 
73 b normaal 
74 b normaal 
het loof 
matig gering 
zeer matig matig 
goed gering 
zeer matig gering 
zeer matig gering 
zeer, goed zeer gering 
goed; zeer gering 
zeer matig matig 
zeer matig behoorlijk 
matig behoorlijk 
matig gering 
matig gering 
matig behoorlijk 
zeer matig behoorlijk 
goed zeer gering 
zeer matig matig 
zeer matig geen 
matig matig 
zeer goed geen 
matig gering 
kleurafwijking van 
Tabel 5» 
Zavel " dichtheid van het gewas 
100fontwikke1ing kleurafwijking 
van het loof Yolgno. 
14 b veel te dun matig zeer gering 
15 * normaal goed geen 
16 a normaal zeer goede geen 
17 a veel te dun zeer matig zeer gering 
27 a veel te dun zeer matig matig 
28 a vrij dun vrij goed zeer gering 
29 b normaal goed geen 
30 b veel te dun zeer matig gering 
55 b te dun matig geen 
54 b normaal goed geen 
55 a normaal goed geen 
56 a te dun zeer matig sterk 
61 b normaal zeer goed geen 
62 b te dun zeer matig matig 
75 a veel te dun zeer matig matig 
76 a normaal goed geen 
77 b normaal goed geen 
78 b vrij dun matig matig 
79 a goed goed zeer gering 
80 a veel te dun zeer matig matig 
Doordat de kieming op de gestoomde gronden vlotter verliep dan 
op de niet gestoomde, hebben deze in het algemeen een normale dichtheid 
van het gewas. Bij het zand werd deze regel verstoord door soms wat 
te droge grond en bij klei door structuurbederf. De loofontwikkeling 
ligt in dezelfde lijn. 
7. 
Bijgaande foto demonstreert de groei etc. tussen de gestoomde 
en niet gestoomde grond. 
Op de voorgrond veen, vervolgens naar achteren, klei, zand, 
zavel en nogmaals klei. 
In de kleurafwijking van het loof zit, ten opzichte van het al 
of niet stomen van de grond, geen lijn. 
7» Temperatuur waarnemingen 
Dagelijks werd de grondtemperatuur bij elke grondsoort, zowel 
in de A- als in de B-putten gemeten. Hieruit is het gemiddelde "berekend 
en in tabel 6 gegeven. 
Tabel 6. Gemiddelde grond temperatuur per decade in. °0 om 9 uur 
maand de­ zand ve'ën klei zavel caden a b a b a b a b 
j anuari 3 1.9 1,9 2,3 2,4 2,1 2,1 2,2 2,1 
februari 1 4,0 2,8 4,6 4,5 4,1 4,1 4,1 4,5 
februari 2 4,3 4,3 4,8 5,0 4,4 4,4 4,5 4,5 
februari 3 3,8 3,8 4,1 4,0 3,6 3,6 3,8 3,8 
maart 1 2,9 2,8 3,2 3,4 2,8 2,8 3,0 3,0 
maart 2 8,5 8,6 8,7 8,8 8,3 8,4 9,0 8,9 
maart 3 9,7 9,5 9,5 9,7 8,5 8,4 9,8 9,6 
april 1 W»5 11,6 12,0 12,2 12,0 11,7 11,8 11,6 
april 2 9,8 9,9 9,7 9,7 10,1 9,7 10,2 10,1 
april 3 7,4 7,4 7,2 7,2 7,6 7,6 7,5 7,5 
mei 1 10,6 10,8 11,0 10,8 10,8 10,8 10,7 10,7 
mei 2 11,5 12,0 11,1 11,4 12,8 12,2 11,2 11,3 
mei 3 12,5 12,4 12,3 12,7 12,8 13,1 12,6 12,2 
juni 1 13,2 13,2 13,1 13,2 13,2 13,2 13,4 13,3 
juni 2 15,5 15,1 15,4 15,5 15,5 15,5 15,4 15,4 
o Gemiddelde grondt emper,a tuur per decade in G om 2 uur 
januari 3 3,2 3,2 2,8 2,6 3,0 2,9 3,2 3,2 
februari 1 7,5 7,5 5,9 6,0 7,0 6,8 7,7 6,9 
februari 2 8,5 8,4 7,1 6,8 8,0 8,0 8,4 7,8 
februari 3 8,2 8,3 6,9 6,7 7,7 8,1 8,2 8,1 
maart 1 9,3 9,5 8,1 8,0 8,1 8,6 9,5 9,1 
maart 2 15,1 15,0 13,8 13,7 14,4 14,1 15,1 14,0 
maart 3 16,7 17,9 16,0 18,2 15,3 16,4 16,9 16,4 
april 1 17,2 17,4 17,2 16,8 17,1 18,4 18,3 19,1 
april 2 15,4 16,2 16,8 16,5 17,1 16,0 15,8 15,2 
april 3 10,8 10,8 10,4 10,4 13,3 13,4 11,1 10,8 
mei 1 15,4 15,1 15,2 14,8 15,2 15,9 13,7 14,3 
mei 2 18,3 19,1 18,7 18,1 21,2 19,2 17,7 17,3 
mei 3 17,6 18,5 18,0 18,9 18,1 18,7 17,1 16,7 
juni 1 18,0 17,0 16,6 16,9 13,1 13,1 16,5 15,7 
juni 2 20,9 18,6 16,2 19,5 19,7 19,4 19,3 19,2 
Uit deze gemiddelde grondtemperaturen per decade werd nog het ge­
middelde berekend van de temperaturen tijdens de gehele teelt. Dit is 
in tabel 3 gegeven. 
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Tabel f. Bemiddelde grondtemperatuur tijdens de gehele teelt °C 
9 uur 
2 uur 
zând \ * re en klei zsÜvel 
a b a b a b a b 
8,5 
13,5 
9,5 
13,5 
8,6 
12,6 
8,7 
12,9 
8,6 
13,2 
8,5 
13,2 
8,6 
13,2 
8,5 
12,8 
Hieruit "blijkt dat de gemiddelde grondtemperatuur tussen de a-
putten (normaal water) en de b~putten (dubbele hoeveelheid) vrijwel 
gelijk is. Tussen de gemiddelde temperatuur van 9 uur en die van 2 uur 
o zit 4-5 C verschil. 
8. Waarnemingen tijdens de oogst 
Bij het oogsten werd gelet op de afwijkingen van de wortels en de 
vorm (conisoh, dan wel cylindrisch). De conische vorm was geen aanlei­
ding om de peen tot een mindere kwaliteit te rekenen. 
Yoor de afwijkingen zullen dezelfde afkortingen worden gebruikt 
als in vorige verslagen. 
vl m kleinere regelmatig gevormde vlekjes, 
w vl « grotere onregelmatig gevormde vlekken 
stw = staartwortel, 
ger m geringde peen, 
har - harige peen, 
spr - sprankerige peen, 
gs 8 gescheurde peen. 
De putten, aangeduid met een x (kruisje) zijn gestoomd. 
Tabel 8. Aantal geoogste wortels per put en afwijkingen per 
1000 wortels. 
» aantal?per put » > i i i i ( I afwi.ikin«ën per 1000 'wortels ' 
Zand to­ ci- | co-
Yolgno. taal lindri sch niso h vl wvl stw ger har spr gs 
1 a 39 18 21 51 51 
x 2 a 92 85 7 54 22 
x 3 b 95 90 5 31 42 21 
4 b 54 16 38 74 259 148 129 
35 a 54 47 7 37 55 
x 36 a 103 102 1 
x 37 b 86 81 5 58 23 35 
38 b 34 23 11 30 59 205 
x 43 a 77 77 52 26 
44 a 40 40 25 
13 b 26 24 2 
x 26 b 82 76 6 12 48 12 
57 b 16 9 7 375 125 
x 58 b 90 90 11 
x 59 a 79 79 50 
60 a 30 21 9 133 
67 a 40 33 7 25 300 25 
x 68 a 108 108 
x 69 b * 68 68 15 
70 b 35 30 5 200 114 
! ni 1 1 i— * 
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Tabel 9» Aantal geoogste wortels en afwijkingen per 1000 wortels 
Veen aantal per put afwijkingeb. per '100 wortels ' 
volgno. to&aal cilin­
drisch 
co­
nisch 
vi wvl stw ger har spr gr 
5 a 64 42 22 16 203 31 171 
x 6 a 69 19 50 87 29 362 
x 7 b 88 52 36 227 272 11 
8 b 62 45 17 80 16 129 16 176 
22 b 64 53 11 156 47 
x 23 b 103 83 20 165 194 9 
x 24 a 99 68 31 121 272 10 
25 a 43 32 11 46 116 230 
39 a 83 33 50 36 36 253 
x 40 a 123 123 
x 41 b 97 97 
42 b 80 64 16 25 62 125 12 
49 * 99 86 13 40 60 181 30 20 
x 50 b 115 115 11 
x 51 a 108 108 65 
52 a 83 80 3 96 24 24 
63 a 69 53 16 217 101 29 
x 64 a 129 129 155 7 
x 65 b 121 121 33 314 8 
66 b 44 39 5 22 22 159 181 
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Tabel 10. Aantal geoogste wortels per put en afwijkingen per 
1000 wortelà 
Klei 
1 • 
aantal 
v "• -per put afwij] leinten \ per 1C )00 wortels 
Volgno. aantal oilin-
cLrisejj 
OOm 
nisch 
vi wvl stw ger bar spr gs 
9 a 65 43 22 107 200 123 15 
x 10 a 57 30 27 140 473 35 
I 11 b 67 52 15 208 626 44 
12 b 62 43 19 80 225 127 
18 b 61 39 22 16 16 98 16 213 48 
x 19 b 112 99 13 27 160 9 18 9 
x 20 a 109 89 20 55 18 
21 a 43 26 17 116 116 
31 a 44 35 9 45 23 227 227 45 
x 32 a 94 66 28 10 10 223 10 10 
x 33 b 68 62 6 367 14 14 
34 b 50 37 13 120 160 20 140 
45 b 68 54 H 205 15 58 29 
x 46 b 61 46 15 213 540 49 32 
x 47 a 115 88 27 9 ta 321 
48 a 50 35 15 20 20 80 140 
71 a 53 44 9 56 188 
x 72 a 94 94 404 10 
x 73 b 119 119 59 193 
74 b 66 
i 
58 8 90 378 
13. 
Tabel 11» Aantal geoogste wortels per put en afwijkingen per 
1000 wortels 
Zavel aantal per put I afwijkingen per 1000 stuks 
Volgno. aantal drisch co­nisch vi wvl stw ger har spr gs 
14 b 32 11 21 500 62 186 
x 15 b 109 106 3 211 27 27 
x 16 a 103 103 19 29 
17 a 34 25 9 117 29 
27 a 37 28 9 54 27 243 162 
x 28 a 60 60 16 
x 29 b 69 69 
30 b 22 15 7 45 45 316 227 
53 b 39 37 2 51 230 26 256 
x 54 b 90 90 22 11 
x 55 a 113 113 17 
56 a 36 21 15 111 416 83 
x 61 b 102 101 1 40 100 100 
62 b 38 29 9 552 26 684 26 
75 a 22 13 9 45 454 136 136 
x 76 a 93 93 11 21 
x 77 b 104 104 
78 b 46 41 5 434 456 21 239 21 
x 79 a 79 79 12 
80 a 29 16 13 69 655 172 
ïïit de cijfers van deze tabellen blijkt dat de afwijkingen van 
put tot put sterk verschillen. 
Bij zand komt op de gestoomde grond ten opzichte van de niet gestoomde 
grond meer vlekken, minder watervlekken, minder staartwortels, en minder 
geringde-, harige-, sprakerige- en gescheurde peen voor. Bij de a-objecten 
op de gestoomde grond komen meer vlekken en -watervlekken voor dan bij de 
b-objecten, voor de andere afwijkingen ligt dit andersom, bij de niet ge­
stoomde grond komt in de a-objecten alleen wat meer harige peen voor, andere 
afwijkingen komen sterker voor in de b-objecten. 
Bij veen komt op de gestoomde grond meer vlekken, staartwortel en 
geringde peen voor dan op niet gestoomde grond. Bij de a-objecten komt 
op de gestoomde grond monder vlekken, staartwortel, geringde- en gescheurde 
peen voor dan in de b-objecten, op de niet gestoomde grond, alleen minder 
vlekken en watervlekken» 
Bij klei komt op de gestoomde grond meer vlekken, staartwortel en harige 
peen voor dan op de niet gestoomde grond. Bij de a-objecten komt op de ge­
stoomde grond minder vlekken, watervlekken, staarwortel en spronkerige peen 
voor, op de niet gestoomde grond bij de a-objecten minder vlekken, water­
vlekken, sprafckerige- en gescheurde peen. 
Uit de cijfers van deze tabellen is het gemiddelde vgn de afwijkingen 
voor iedere grondsoort, zowel van de gestoomde- als niet gestoomde grond 
als de a- en b-objecten apart berekend. Dit is in tabel 12 gegeven. 
Tabel 12. Gemiddelde cijfers van de afwijkingen per 1000 wortels 
gestoomde grond f niet gestoomde grond 1 
VI wvl stw ger har spr gs vl wvl stw ger har spr gs 
zand £L 21 11 10 5 39 70 21 5 
b U 9 23 7 9 6 15 179 30 49 66 
veen a 42 6 171 2 1 20 126 18 156 6 
b 85 156 2 3 2 33 20 137 9 110 2 
klei a 32 6 295 2 6 9 34 9 136 159 12 
b 42 60 377 2 16 20 19 68 115 7 3 183 15 
zavel a 8 3 14 79 5 354 27 116 
b 8 
i 
47 
j 
55 28 306 54 349 47 144 
i' 
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Uit deze cijfers blijkt dat zowel in de gestoomde- als niet ge­
stoomde grond afwijkingen voorkomen» De aantastingen tussen de verschillen­
de grondsoorten zijn zeer verschillend, evenals tussen de gestoomde» en 
niet gestoomde grondsoorten en tussen de a- en b-objecten. Vergelijk de 
zavel ten opzichte van de veen bij de gestoomde grond en zand en zavel 
bij de niet gestoomde grond in verband met vl en wvl en bijvoorbeeld 
zavel bij de gestoomde- en niet gestoomde grond in verband met vl en stw. 
De b-objecten hebben overwegend een sterke aantasting van vl en wvl dan 
de a-objecten. Staartwortel komt bij veen en klei op de gestoomde grond 
en vooral bij zavel op de niet gestoomde grond sterk naar voren. De andere 
afwijkingen komen op. de niet gestoomde grond veel sterker naar voren dan 
op de aasS^: gestoomde grondj tussen de a- en b-objecten zijn hiervan 
de verschillen ni-et zo groot. 
15. 
Opbrengst van wortel en loof 
Het aantal en de grootte van de wortels was in de gestoomde 
gronden groter dan in de niet gestoomde grond. Zowel kieming van 
het zaad als de verdere groei van de peen verliep in de niet ge­
stoomde putten, minder vlot dan in de gestoomde grond. Bij het 
oogsten was de peen in de gestoomde grond mooi en zeer uniform van 
lengte, gaaf en glad. In de niet gestoomde putten daarentegen 
kort,harig, niet glad, soms met sterk ingesnoerde ringen, sterk 
sprankerig, wat gescheurd hij een zeer slechte uniformiteit. 
Uit elke put werden de wortels en het loof apart gewogen. 
Uit het gewicht van de wortels werd het gemiddeld gewicht per wor­
tel berekend. Van elke grondsoort werden de putten met gestoomde en 
niet gestoomde grond "bij elkaar gezet. In de volgende tabellen 
is hiervan een overzicht gegeven. 
Tabel 15» Aantal en gewicht van wortels en loof per put en het 
gemiddeld gewioht per wortel in grammen. 
Zand 
1 I 
Gestoomde grond 
I Niet gestoomde grond 
* 
Yolgno. 
1 Gewichten in g Yolg­ Gewichten in S 
aant al wortel loof gemgew 
per 
wortel 
no. aantal wortel loof gem. 
gew.per 
wortel 
2 a 92 2260 440 24,5 1 a 39 630 180 16,1 
3 b 95 253O 620 26,6 4 b 54 800 210 14,8 
26 b 82 223O 430 27,2 13 To 26 410 110 15,8 
43 a 77 1870 340 24,3 44 a 40 400 150 10,-
36 a 105 2100 320 20,4 35 a 54 980 310 18,2 
37 b 86 242O 480 28,1 38 b 34 680 220 20,0 
58 b 90 3040 55O 33,8 57 b 16 23O 60 14,4 
59 a 79 223O 385 28,2 60 a 30 600 180 20,0 
68 a 108 223O 310 20,6 67 a 40 910 310 22,7 
69 b 68 243O 470 35,8 70 b 35 920 23O 26,3 
16. 
Tabel 14 Aantal en gewicht van wortels en loofper put en het 
gemiddeld, gewicht per wortel in grammen 
Yeen 
I gesto8omde grond ' ! niet g e's toomde grond' 1 
Volg- aan­ I ge wie! aten in Yolg- aan­ gewichten in * 
no. tal wor­tel 
loof i gem. 
gew. 
per 
wor­
tel 
no. tal wor­
tel 
loof gem. gew. 
per worte] 
6 a 69 1100 940 15,9 5 a 64 1260 550 19,7 
7 h 88 I85O 750 21,0 8 b 62 1090 470 17,6 
23 h 103 2790 810 27,1 22 b 64 930 380 14,5 
24 a 99 237O 770 24,0 25 a 43 1100 500 25,6 
40 a 123 3200 730 26,1 39 a 83 2140 770 25,7 
41 b 97 3520 1000 36,3 42 c b 80 215O 860 26,9 
50 b 115 4800 970 41,8 49 b 99 24OO 615 24,3 
51 a 108 3100 630 28,7 52 a 83 23OO 460 27,8 
64 a 129 2870 62 ó 22,3 63 a 69 1110 530 16,1 
65 b 121 .... V 3830 790 31,7 66 b 44 , 1060 460 24,1 
Tabel 15 Aantal en gewicht van wortels en loof per put en het gemiddeld 
gewicht per wortel in grammen 
Klei 
Volg-
no. 
ë estoomd'e grond ) niet gestoomde grond 1 
aan­
tal 
gewichten in g Yolg-
no. 
aan­
tal 
gewichten in « 
wortel loof gem.gew. 
p/wortel 
wortel loof gem. geii 
p/wor­
tel 
10 &•; 57 940 410 16,5 9 a 65 1140 420 17,5 
1 1 b  67 2000 500 29,8 12 b 62 1940 600 31,3 
19 b 112 3000 730 26,8 18 b 61 1120 410 18,4 
20 a 109 2240 600 20,6 21 a 43 64O 360 14,9 
32 a 94 2210 580 23,5 31 a 44 940 380 21,4 
33 b 68 23IO 590 33,9 34 b 50 1000 820 20,0 
46 b 61 1110 410 18,2 45 b 68 2080 570 30,6 
47 a 115 2780 570 24,2 o
3 00 50 1160 390 23,2 
72 a 94 237O 620 25,2 71 a 53 IO3O 67O 19,4 
73 b 119 3200 800 26,9 74 b 66 1490 56O 22,6 
( 
17. 
Tabel 16 
Zavel 
Aantal en gewicht van wortels en loof per put en het gemiddeld 
gewicht per wortel in grammen 
! ' ' \ 3 i gestoomde grond 
Volg- gewichten in g 
no. aan­
tal 
wor­
tel loof 
gem.gew, 
p/worte3 
15 b 109 2970 740 27,3 
16 a 103 246O 450 23,9 
28 a 60 2260 410 37,7 
29 b 69 2870 410 41,6 
54 b 90 3030 600 33,7 
55 a 113 2880 440 25,5 
61 b 102 3710 710 36,4 
76 a 93 2570 480 27,6 
77 b 104 3800 790 36,5 
79 a 79 244O 410 
I 
30,9 
l ! S i niet gestoomde grond 
Volg* gewichten in S 
no. aan­
tal 
wor­
tel loof 
gem.gew. 
p/wortel 
14 b 32 5OO 250 15,6 
17 a 34 790 230 23,2 
27 a 37 810 320 21,9 
30 b 22 620 180 28,2 
53 b 39 800 310 20,5 
56 a 36 570 220 15,8 
62 b 38 770 300 20,3 
75 a 22 480 180 21,8 
78 b 46 960 380 20,9 
80 a 29 590 23O 20,3 
Uit deze cijfers blijkt dat he^gemiddeld gewicht per wortel in de 
gestoomde grond veel feoger ligt dan in de niet gestoomde grond. 
Zowel bij de gestoomde - als niet gestoomde grond varieert het gemiddeld 
gewicht van put tot put zeer sterk. Zie in dit verband bij zand bijvoor-
36 a en 69 b of 44 a en 70 b, of bij veen 6 a en 50 b of 22 b en 50 a, of 
bij klei 20 a en 33 b of 21 a en 12 b of bij zavel 16 a en 29 b of 14 b 
en 30 b. 
Bij klei moeten 10 a en 46 b buiten beschouwing gelaten worden, door 
de sterke structuurbederf van de grond, veroorzaakt door het stomen. Opmer­
kelijk is dat het hoogste gemiddelde gewicht per wortel overwegend in de 
b-putten voorkomt. Een uitzondering hierop maakt bij veen 22 b ten op­
zichte van 52 a en bij zavel 14 b. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat 
de watergiften de groei van de peen bij de voorjaarsteelt bevordert. 
Ook het vorige jaar kwam dit naar voren. 
Uit deze cijfers is berekend het gemiddeld gewicht per wortel over 
de serie van 5 putten van eenzelfde grondsoort en behandeling. Een 
overzicht geeft tabel 17 # 
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Tabel 17. Gemiddeld wortelgewioht over 5 putten met dezelfde 
grondsoort en behandeling 
behandeling 
gestoomd 
niet gestoomd 
zand veen klei zavel 
a b a £L b a b 
25,6 
17,4 
30,3 
18,2 
23,4 
22,9 
31,5 
21,4 
22,0 
19,2 
27,1 
24,5 
29,1 
20,6 
35,1 
21,1 
Hieruit blijkt dat, behalve bij veen in de niet gestoomde putten, 
de wortels bij de b-objeoten ( 2 x de normale Jioeveelheid water) een 
hoger gemiddeld gewicht hadden dan bij de a-objecten. Tussen de cijfers 
van de gestoomde- en niet gestoomde grond is een groot verschil. 
10, Onderzoek aaltjespopulatie 
Ditect na de oogst werd de grond weer onderzocht op de aaltjespo*. 
pulatie. Zowel van de gestoomde- als niet gestoomde grond werd van elke 
grondsoort een monster genomen en voor onderzoek doorgestuurd naar de 
Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen. De uitslag van dit onder­
zoek is in tabel 14 gegeven. De cijfers hebben betrekking op het aantal 
aaltjes per 100 ml grond. 
De letter F •> pratylenchus, 
Pa » Paratylenchus, 
T « Tylenchorchynchus, 
R »• Rotylenchus, 
Tr » Trichodorus, 
H « Hemicychiophora, 
Gr » Criconemoides, 
S « saprofage aaltjes. 
Tabel 18 Overzicht van het aaltjes onderzoek 
Grondsoort + beh. P 
T 
Pa 
I 
T R 
—1 
Tr 
1 
H Gr S 
zand gestoomd 5 15 615 
M niet gestoomd 3 33 320 60 3 510 38 845 
veen gestoomd 3 1555 
H niet gestoomd 15 118 285 1440 
klei gestoomd 20 790 
" niet gestoomd 3 355 10 1405 
zavel gestoomd 5 15 3 653 
H niet gestoomd 285 375 1153 
r 
1275 
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Hieruit blijkt dat, "buiten de Saprofage-aaltjes, de aantasting 
van de diverse aaltjes hoofdzakelijk in de niet gestoomde grond voorkomt. 
De Saprofage-aaltjes komen "bij elke grondsoort en behandeling in 
grote hoeveelheden voor. Uitgezonderd "bij veen liggen de getallen hier­
van bij de niet gestoomde grond veel hoger dan bij de gestoomde grond. 
Een verband tussen de aantasting van staartwortel en de aanwezige aal­
tjes populatie werd niet altijd gevonden. 
11. Samenvatting en oonolusie 
De proef, waarbij gezooht wordt naar de oorzaak van water­
vlekken, staartwortel en andere afwijkingen bij peen, werden 
voortgezet. Hierbij werd weer de helft van het aantal putten (de­
zelfde als vorig jaar) van elke grondsoort, zowel van de A-objecten 
(normaal water) als de B-objecten (dubbele hoeveelheid water) ge­
stoomd. De resultaten van deze proef waren niet geheel in over­
eenstemming met de proef van het vorige jaar. De grotere 
watergiften bleken nu wel degelijk invloed uit te oefenen op de 
aantasting van vlekken en watervlekken. De hoeveelheid neerslag 
was dit jaar ruim 2i x zo groot dan vorig jaar en de B-objecten 
kregen navenant hieraan ook veel meer water toegediend. Op de 
andere afwijkingen hadden de watergiften geen merkbare invloed. 
Het stomen van de grond had geen invloed op het optreden 
van vlekken en watervlekken. Voor staartwortel had dit ogen­
schijnlijk een gunstige invloed op de zand- en zavelgrond. De 
overige afwijkingen kwamen op alle niet gestoomde gronden in veel 
ergere mate voor dan op de gestoomde gronden. 
Het aantal per put lag op de gestoomde grond veel hoger dan op 
de nfet gestoomde grond, doordat de kieming beter verliep. Even­
redig hieraan was de groei, de grootte en de algehele kwaliteii 
van de peen, met uitzondering van in een enkele kleiput, waar 
door het stomen de structuur grondig werd bedorven. In een 
enkele niet gestoomde put was door de vele afwijkingen de peen 
waardeloos (zie o.a. 14 b, 62 b en 78 b). 
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In het temperatuurverloop is tussen de A- en B-objecten 
evenals tussen de verschillende grondsoorten zeer weinig ver­
schil. 
De grotere watergiften "bleken nu wel van invloed te zijn 
op de aantasting van vlekken en watervlekken. Voor de andere 
afwijkingen maakte dit weinig verschil uit. 
Ten opzichte van de kieming, de groei en de kwaliteit kwam 
de gunstige werking van het stomen duidelijk naar voren. 
Naaldwijk, april 1967» 
De proefnemer, 
D. de Ruiter 
mm. 
